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The aim of this article is to suggest a new classification of the Pol- 
ish compound words with the initial constituents mało- and wielo-. The 
study is based on the corpus of such compound words extracted from the 
Universal Dictionary of Polish Language PWN edited by S. Dubisz. The 
criterion of classifying the analyzed compound words is a semantic ac- 
cordance between the parathesis of the compound words and their Polish 
equivalents. Based on the criterion above the analyzed compound words 
have been divided into 3 groups.
1. W stęp
Celem niniejszego artykułu jest propozycja trójczłonowej klasy­
fikacji dwuczłonowych polskich compositów o członach inicjalnych 
mało- i wielo- na ich korpusie zgromadzonym na podstawie Uni­
wersalnego słownika języka polskiego PW N  pod red. Dubisza (dalej: 
USJP). Podstawą do powyższej trychotomicznej klasyfikacji jest 
analiza zależności semantycznych między paratezami a ekwiwalen­
tami dwuczłonowych polskich compositów o członach inicjalnych 
mało- i wielo-. Ponadto przeanalizowana zostanie zależność między 
przynależnością dwuczłonowych polskich compositów o członach 
inicjalnych mało-, wielo- do złożeń, zrostów i zestawień w rozumie­
niu Handke (1976: 12) a stopniem zgodności semantycznej paratez 
tychże compositów z ich ekwiwalentami.
2. Definicja paratezy i ekw iw alencji com positum  w  tym  
sam ym  języku
Parateza jest to luźna grupa wyrazowa odpowiadająca composi­
tum (Handke 1976: 19), na przykład biała głowa -  białogłowa, stan 
krzewów -  krzewostan. Pojęcie paratezy konstytuuje zatem stosunki 
semantyczne między członami compositum a odpowiadającymi im 
syntagmami. Poniżej podano kilka przykładów paratez dwuczłono­
wych polskich compositów o członach inicjalnych mało-, wielo-1: 
małocząsteczkowy -  mała cząsteczka, małodusznie, małoduszność, 
małoduszny -  mała dusza, małodzietność, małodzietny -  mała 
dzietność, wieloaspektowy -  wiele aspektów, wielobarwnie -  wiele 
barw.
Z kolei pojęcie ekwiwalencji w tym samym języku dotyczy 
stosunków semantycznych między znaczeniem całych compo- 
sitów jako jednostek leksykalnych danego języka a znaczeniem 
całych odpowiadających im syntagm tego samego języka. Zatem 
ekwiwalentem compositum w danym języku jest wyraz prosty2 lub 
syntagma3 tegoż samego języka o takim samym znaczeniu. Zawę­
żając wyżej zaproponowane pojęcie ekwiwalencji compositum do 
języka polskiego, stwierdza się, że ekwiwalentem danego polskiego
1 Zestawienie wszystkich compositów o członach inicjalnych mało-, wielo- 
z USJP, ich paratez i ekwiwalencji wraz z typem zgodności i typem compositum 
znajduje się w tabeli nr 1.
2 Termin wyraz prosty oznacza jednostkę leksykalną zbudowaną tylko z jednego 
morfemu leksykalnego (por. np. Szober 1924: 150).
3 Syntagma jest to pewne dopuszczalne w danym języku wyrażenie, składające 
się co najmniej z dwu wyrazów (por. Bańczerowski et al. 1982: 192).
compositum jest polski wyraz prosty lub polska syntagma o takim 
samym znaczeniu. Poniżej podano kilka przykładów ekwiwalentów 
dwuczłonowych polskich compositów o członach inicjalnych mało-, 
wielo-: małocząsteczkowy -  o małych cząsteczkach, małodusznie
-  bez odwagi cywilnej, małoduszność -  brak odwagi cywilnej, ma­
łoduszny -  pozbawiony odwagi cywilnej, małodzietność -  nieduża 
dzietność, małodzietny -  mający mało dzieci, wieloaspektowy -
o wielu aspektach, wielobarwny -  o wielu barwach.
3. Trzy stopnie zgodności sem antycznej paratez  
com positów  o członach inicjalnych mało-, w ielo- z ich 
ekw iw alentam i
Jak wspomniano we wstępie, można wyróżnić trzy stopnie zgod­
ności semantycznej paratez danych compositów z ich ekwiwalenta­
mi, będące podstawą do trychotomicznej klasyfikacji compositów
o członach inicjalnych mało-, wielo-.
3.1. Bliskoznaczność paratez compositów o członach 
inicjalnych mało-, wielo- z ich ekwiwalentami
Pierwszym stopniem zgodności semantycznej paratez composi­
tów o członach inicjalnych mało-, wielo- z ich ekwiwalentami jest 
bliskoznaczność paratez tychże compositów z ich ekwiwalentami, 
co pokazują następujące composita o członach inicjalnych mało-, 
wielo- wraz z ich paratezami i ekwiwalentami w następującej 
sekwencji: polskie dwuczłonowe compositum o członach inicjal­
nych mało-, wielo- -  parateza -  ekwiwalent małodzietność -  mała 
dzietność -  mała dzietność, małodzietny -  mała dzietność -  mający 
mało dzieci, małoletniość -  mała letniość -  posiadanie niewielu lat, 
wielodzietność -  wiele dzieci -  posiadanie wielu dzieci, wielodzietny
-  wiele dzieci -  mający wiele dzieci.
3.2. Hiponimiczność paratez compositów o członach 
inicjalnych mało-, wielo- w stosunku do ich ekwiwalentów
Drugim stopniem zgodności semantycznej paratez compositów
0 członach inicjalnych mało-, wielo- jest stosunek hiponimiczny 
paratez tychże compositów do ich ekwiwalentów, co pokazują com- 
posita o członach inicjalnych mało-, wielo- wraz z ich paratezami
1 ekwiwalentami w następującej sekwencji: polskie dwuczłonowe 
compositum o członach inicjalnych mało-, wielo- -  parateza -  ekwi­
walent małocząsteczkowy -  małe cząsteczki -  o małych cząstecz­
kach, małogabarytowy -  małe gabaryty -  o małych gabarytach, 
małogłowie -  mała głowa -  o małej głowie, małokalibrowy -  mały 
kaliber -  o małym kalibrze, małokaloryczny -  mało kalorii -  o małej 
ilości kalorii,
3.3. Rozłączność semantyczna paratez compositów o członach 
inicjalnych mało-, wielo- z ich ekwiwalentami
Trzecim stopniem zgodności semantycznej paratez compositów
o członach inicjalnych mało-, wielo- jest rozłączność semantycz­
na paratez tychże compositów z ich ekwiwalentami, co pokazują 
przykłady compositów o członach inicjalnych mało-, wielo- wraz 
z ich paratezami i ekwiwalentami w następującej sekwencji: polskie 
dwuczłonowe compositum o członach inicjalnych mało-, wielo- -  
parateza -  ekwiwalent małodusznie -  mała dusza -  nie mając odwagi 
cywilnej, małoduszność -  mała dusza -  nieposiadanie odwagi cy­
wilnej, małoduszny -  mała dusza -  nieposiadanie odwagi cywilnej, 
wielocukier -  wiele cukrów -  z wielu cukrów, wielomocz -  wiele 
moczu -  wydalanie nadmiernej ilości moczu.
4. Zależność m iędzy przynależnością polskich
dw uczłonow ych com positów  o członach inicjalnych  
mało-, w ielo- do złożeń, zrostów  i zestaw ień  
a stopniem  zgodności sem antycznej ich paratez z ich 
ekw iw alentam i
Jak wspomniano we wstępie, stopnie zależności semantycznej 
między paratezami a ekwiwalentami można zanalizować również 
w ograniczeniu do reprezentantów polskich dwuczłonowych com- 
positów o członach inicjalnych mało-, wielo- wśród poszczególnych 
typów compositów zaproponowanych przez Handke, czyli zrostów, 
złożeń i zestawień.
Handke zdefiniowała zrost jako „wyraz złożony, w którym człon 
okre ślaj ący ma taką samą postać jak w luźnej grupie wyrazowej, tak 
iż w każdej chwili może być odłączony, przestawiony w tej samej 
formie fleksyjnej bez zmiany znaczenia” (Handke 1976: 12), na przy­
kład: Wielkanoc, płucochory, samoruch, Wanduhr, Baumrinde.
Złożeniem Handke nazwała wyraz złożony powstały bez dodania 
afiksu zbudowany z dwóch odrębnych semantycznie członów o 
wspólnym akcencie, z których co najmniej jeden człon compositum 
ma inną postać niż w paratezie (Handke 1976: 12), co ilustrują po­
niższe przykłady: łamigłówka, śrubokręt, możnowładca, chlebojad, 
chwastobójczy.
Zestawieniem Handke nazywa takie compositum, którego człony 
określany i określający są silnie zespolone i nieprzestawialne, nie 
będąc jednak ani zrostem ani złożeniem (Handke 1976: 12), na 
przykład: Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, czarno­
biały, szaro-niebieski.
W zgromadzonym materiale słownikowym dwuczłonowych 
compositów o członach inicjalnych mało-, wielo- można wyróżnić 
następujące złożenia: małokalibrowy, małolitrażowy,Małopolanin, 
wieloaspektowo, wieloaspektowość, wieloaspektowy.
4.1. Złożenia w korpusie polskich dwuczłonowych 
compositów o członach inicjalnych mało-, wielo-
W korpusie polskich 155 dwuczłonowych złożeń o członach 
inicjalnych mało-, wielo- można wyróżnić złożenia o:
4.1.1. pierwszym stopniu zgodności semantycznej paratez 
z ekwiwalentami
Stanowi je siedem następujących compositów: wielodzietność, 
wielodzietny, wielokroć, wielokrotnie, wielokrotność, wielokrotny, 
wieloródka.
4.1.2. drugim stopniu zgodności semantycznej paratez z 
ekwiwalentami
Stanowią je 132 composita, na przykład: małokalibrowy, mało­
laty, małolitrażowy, wieloaspektowo, wieloaspektowość.
4.1.3. trzecim stopniu zgodności semantycznej paratez z 
ekwiwalentami
Stanowi je 16 compositów, na przykład: Małopolanin, wielocu- 
kier, wielomocz, wieloraczki, wielorako.
W zgromadzonym korpusie polskich dwuczłonowych compo- 
sitów o członach inicjalnych mało-, wielo- można wyróżnić 35 na­
stępujących zrostów, na przykład: małocząsteczkowy, małodusznie, 
małoduszność, małoduszny, małodzietność.
4.2. Zrosty w korpusie polskich dwuczłonowych compositów
o członach inicjalnych mało-, wielo-
W korpusie polskich 36 dwuczłonowych zrostów o członach 
inicjalnych mało-, wielo- można wyróżnić zrosty o:
4.2.1. pierwszym stopniu zgodności semantycznej paratez 
z ekwiwalentami
Stanowią je trzy następujące composita: małodzietność, mało- 
dzietny, małoletniość.
4.2.2. drugim stopniu zgodności semantycznej paratez 
z ekwiwalentami
Stanowi je 27 compositów, na przykład: małocząsteczkowy, 
małogabarytowy, małogłowie, małokalibrowy, małokaloryczny.
4.2.3. trzecim stopniu zgodności semantycznej paratez 
z ekwiwalentami
Stanowi je 6 następujących compositów: małodusznie, małodusz­
ny, małoduszność, Małopolanka, Małopolska, małopolski.
4.3. Zestawienia w zgromadzonym korpusie polskich 
dwuczłonowych compositów o członach inicjalnych
mało-, wielo-
W zgromadzonym korpusie polskich dwuczłonowych composi­
tów brak jest zestawień w rozumieniu Handke.
5. W nioski
Na podstawie przeprowadzonego studium słownikowego compo- 
sitów o członach inicjalnych o członach mało-, wielo- na podstawie 
USJP i dokonanej ich trychotomicznej klasyfikacji ze względu na 
stopień zgodności semantycznej paratez tychże compositów z ich 
ekwiwalentami stwierdza się, że w odniesieniu do całego korpusu 
najliczniej reprezentowane są composita o drugim stopniu zgodności 
semantycznej paratez compositów z ich ekwiwalentami. Kolejne
miejsca zajmują odpowiednio composita o trzecim, a następnie 
pierwszym stopniu zgodności semantycznej paratez tychże compo­
sitów z ich ekwiwalentami. Powyższa tendencja sprawdza się rów­
nież w przypadku ograniczenia badań do polskich dwuczłonowych 
compositów o członach inicjalnych mało-, wielo- reprezentujących 
złożenia i zrosty.
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Tabela nr 1. Zestawienie compositów o członach inicjalnych mało-, wielo- (USJP), ich paratez i ekwiwalencji wraz z 
typem zgodności i typem compositum




małocząsteczkowy mała cząsteczka o małych cząsteczkach 2° zrost
małodusznie mała dusza pozbawiony odwagi cywilnej 3° zrost
małoduszność mała dusza brak odwagi cywilnej 3° zrost
małoduszny mała dusza bez odwagi cywilnej 3° zrost
małodzietność mała dzietność nieduża dzietność 1° zrost
małodzietny mała dzietność mający mało dzieci 1° zrost
małogabarytowy mały gabaryt o małych gabarytach 2° zrost
małogłowie mała głowa o małej głowie 2° zrost
małokalibrowy mały kaliber o małym kalibrze 2° złożenie
małokałoryczny mała kaloryczność o małej ilości kalorii 2° zrost
małolat mało lat mający niewiele lat, nieletni 2° zrost













małolatek mało lat chłopiec mający niewiele lat 2° zrost
malolatka mało lat dziewczyna mająca niewiele lat 2° zrost
małolaty mało lat mający niewiele lat 2° zrost
małoletni mało lat mający niewiele lat 2° zrost
maloletnlość mało lat posiadanie niewielu lat 1° zrost
małolitrażowy mały litraż o małym litrażu 2° złożenie
małomiasteczkowość małe miasteczko posiadanie cech małego miasteczka 2° zrost
małomiasteczkowy małe miasteczko z małego miasteczka 2° zrost
małomieszczanin mały mieszczanin z małego miasta 2° zrost
małomieszczański mały mieszczanin typowy dla małego miasta 2° zrost
małomieszczańskość mały mieszczanin posiadanie cech typowych dla małego 
miasta
2° zrost
małomieszczaństwo mały mieszczanin ogół mieszkańców małego miasta 2° zrost
małomówność mało mówić posiadanie cech osoby mówiącej mało 2° zrost
małomówny mało mówić mówiący mało 2° zrost
małoobrazkowy mały obrazek o małych obrazkach 2° zrost






Małopolanka mała polana mieszkanka Małopolski 3° zrost
Małopolska mała Polska południowy region Polski 3° zrost
małopolski mała Polska z Małopolski 3° zrost
maloprocentowy małe procenty o niedużej liczbie procentów 2° zrost
małorolny mała rola mający małe gospodarstwo rolne 2° zrost
małoseryjny mała seryjność wytwarzany w małych seriach 2° zrost
małosolny mało soli o niedużej ilości soli 2° zrost
mało wartościo wość mała wartość posiadanie niedużej wartości 2° zrost
małowartościowy mała wartość o małej wartości 2° zrost
wieloaspektowo wiele aspektów o wielu aspektach 2° złożenie
wieloaspektowość wiele aspektów posiadanie wielu aspektów 2° złożenie
wieloaspektowy wiele aspektów o wielu aspektach 2° złożenie
wielobarwnie wiele barw o wielu barwach 2° złożenie
wielobarwność wiele barw posiadanie wielu barw 2° złożenie
wielobarwny wiele barw o wielu barwach 2° złożenie













wieloboista wiele bojów mężczyzna biorący udział w 
dyscyplinie sportowej obejmującej 
wiele konkurencji rozgrywanych przez 
tych samych zawodników
2° złożenie
wieloboistka wiele bojów kobieta biorąca udział w dyscyplinie 
sportowej obejmującej wiele 
konkurencji rozgrywanych przez tych 
samych zawodników
2° złożenie
wielobojowy wiele bojów dotyczący dyscypliny sportowej 
obejmującej wiele konkurencji 
rozgrywanych przez tych samych 
zawodników
2° złożenie
wielobok wiele boków o wielu bokach 2° złożenie
wielobój wiele bojów dyscyplina sportowa obejmująca wiele 
konkurencji rozgrywanych przez tych 
samych zawodników
2° złożenie
wielobóstwo wiele bogów wiara w wielu bogów 2° złożenie
wielobranżowy wiele branż o wielu branżach 2° złożenie
wielo cu ki er wiele cukrów z wielu cukrów 3° złożenie
wielocyfrowy wiele cyfr o wielu cyfrach 2° złożenie
wielocylindrowy wiele cylindrów o wielu cylindrach 2° złożenie






wieloczłonowy wiele członów o wielu członach 2° złożenie
wielo czynn ościowy wiele czynności składający się z wielu czynności 2° złożenie
wielodniowy wiele dni o wielu dniach 2° złożenie
wielodostępny wiele dostępów dostępny dla wielu użytkowników 2° złożenie
wielodzietność wiele dzieci posiadanie wielu dzieci 1° złożenie
wielodzietny wiele dzieci mający wiele dzieci 1° złożenie
wielodźwięk wiele dźwięków współbrzmienie wielu dźwięków 2° złożenie
wieloetapowy wiele etapów o wielu etapach 2° złożenie
wielofazowy wiele faz o wielu fazach 2° złożenie
wielofunkcyjność wiele funkcji posiadanie wielu funkcji 2° złożenie
wielofunkcyjny wiele funkcji o wielu funkcjach 2° złożenie
wielogatunkowy wiele gatunków o wielu gatunkach 2° złożenie
wielogłosowo wiele głosów na wiele głosów 2° złożenie
wielogłosowość wiele głosów współbrzmienie wielu głosów 2° złożenie
wielogłosowy wiele głosów na wiele głosów 2° złożenie















wielogodzinny wiele godzin o wielu godzinach 2° złożenie
wielograniec wiele granic o wielu graniach 2° złożenie
wielohektarowy wiele hektarów o wielu hektarach 2° złożenie
wielojęzyczność wiele języków posługiwanie się wieloma językami 2° złożenie
wielojęzyczny wiele języków mówiący wieloma językami 2° złożenie
wielokąt wiele kątów figura geometryczna o wielu kątach 2° złożenie
wielokątny wiele kątów o wielu kątach 2° złożenie
wielokierunkowo wiele kierunków o wielu kierunkach 2° złożenie
wielokierunkowość wiele kierunków posiadanie wielu kierunków 2° złożenie
wielokierunkowy wiele kierunków o wielu kierunkach 2° złożenie
wielokilometrowy wiele kilometrów z wielu kilometrów 2° złożenie
wielokolorowy wiele kolorów o wielu kolorach 2° złożenie
wielokomorowy wiele komór o wielu komorach 2° złożenie
wielokomórkowiec wiele komórek posiadanie wielu komórek 2° złożenie
wielokomórkowy wiele komórek o wielu komórkach 2° złożenie






wielokrążek wiele krążków zespół wielu krążków opasanych 
jedną linią, używany do podnoszenia 
ciężarów, naciągania lin
2° złożenie
wielokrążkowy wiele krążków o wielu krążkach 2° złożenie
wielokroć wiele krotności wiele razy 1° złożenie
wielokropek wiele kropek z wielu kropek 2° złożenie
wielokrotnie wiele krotności wiele razy 1° złożenie
wielokrotność wiele krotności posiadanie wielu powtórzeń 2° złożenie
wielokrotny wiele krotności wiele razy 2° złożenie
wieloksztaltność wiele kształtów posiadanie wielu kształtów 2° złożenie
wielokształtny wiele kształtów o wielu kształtach 2° złożenie
wielokwiatowy wiele kwiatów o wielu kwiatach 2° złożenie
wieloletni wiele lat o wielu latach 2° złożenie
wielolamowy wiele łam o wielu łamach 2° złożenie
wielomandatowy wiele mandatów o wielu mandatach 2° złożenie
wielometrowy wiele metrów o wielu metrach 2° złożenie
wielomęstwo wiele mężów posiadanie wielu mężów 2° złożenie













wielomiesięczny wiele miesięcy trwający wiele miesięcy 2° złożenie
wielomilionowy wiele milionów liczący wiele milionów 2° złożenie
wielominutowy wiele minut trwający wiele minut 2° złożenie
wielomocz wiele moczu wydalanie nadmiernej ilości moczu 3° złożenie
wielonarodowościowy wiele narodowości o wielu narodowościach 2° złożenie
wielonarodowy wiele narodów z wielu narodów 2° złożenie
wielonasienny wiele nasion o wielu nasionach 2° złożenie
wielooki wiele oczu o wielu oczach 2° złożenie
wielookienny wiele okien o wielu oknach 2° złożenie
wieloosiowy wiele osi o wielu osiach 2° złożenie
wieloosobowy wiele osób o wielu osobach 2° złożenie
wielopartyjność wiele partii istnienie wielu partii 2° złożenie
wielopartyjny wiele partii z wielu partii 2° złożenie
wielopasmowy wiele pasm o wielu pasmach 2° złożenie
wielopiętrowy wiele pięter z wielu pięter 2° złożenie
wieloplanowo wiele planów o wielu planach 2° złożenie







wieloplanowy wiele planów o wielu planach 2° złożenie
wielopłaszczyznowo wiele płaszczyzn o wielu płaszczyznach 2° złożenie
wielopłaszczyznowość wiele płaszczyzn posiadanie wielu płaszczyzn 2° złożenie
wielopłaszczyznowy wiele płaszczyzn o wielu płaszczyznach 2° złożenie
wielopłat wiele płatów o wielu płatach 2° złożenie
wielopłatowiec wiele płatów o wielu płatach 2° złożenie
wielopłatowy wiele płatów o wielu płatach 2° złożenie
wielopłetwiec wiele płetw ryba o płetwie grzbietowej składającej 
się z wielu małych płetw, żyjąca w 
Afryce
2° złożenie
wielopokoleniowość wiele pokoleń posiadanie wielu pokoleń 2° złożenie
wielopokoleniowy wiele pokoleń z wielu pokoleń 2° złożenie
wielopostaciowość wiele postaci posiadanie wielu postaci 2° złożenie
wielopostaciowy wiele postaci o wielu postaciach 2° złożenie
wielopoziomowość wiele poziomów posiadanie wielu poziomów 2° złożenie
wielopoziomowy wiele poziomów o wielu poziomach 2° złożenie
wieloprocesorowy wiele procesorów z wielu procesorów 2° złożenie













wielopunktowy wiele punktów z wielu punktów 2° złożenie
wieloraczki wiele razy dzieci urodzone z tej samej ciąży 3° złożenie
wieloraki wiele razy różnorodny 3° złożenie
wielorako wiele razy różnorodnie 3° złożenie
wielorakość wiele razy różnorodność 2° złożenie
wieloramienny wiele ramion o wielu ramionach 2° złożenie
wielorazowy wiele razów o wielu razach 2° złożenie
wielorodzinny wiele rodzin z wielu rodzin 2° złożenie
wieloródka kobieta rodząca wiele 
razy
rodząca wiele 1° złożenie
wieloryb wielka ryba wielki ssak morski o wrzecionowatym 
ciele i poziomej płetwie ogonowej
3° złożenie
wielorybi wielka ryba typowy dla wieloryba 3° złożenie
wielorybnictwo wielka ryba połowy wielorybów 3° złożenie
wielorybniczy wielka ryba zajmujący się połowem wielorybów 3° złożenie
wielorybnik wielka ryba osoba trudniąca się połowem 
wielorybów
3° złożenie






wieloskibowy wiele skib o wielu skibach 2° złożenie
wieloskła dni ko wy wiele składników o wielu składnikach 2° złożenie
wieiosiowie wiele słów nadmiar słów 3° złożenie
wielostopniowy wiele stopni o wielu stopniach 2° złożenie
wielostronnie wiele stron o wielu stronach 2° złożenie
wielostronność wiele stron posiadanie wielu stron 2° złożenie
wielostronny wiele stron o wielu stronach 2° złożenie
wielostrzałowy wiele strzał o wielu strzałach 2° złożenie
wielosylabowy wiele sylab o wielu sylabach 2° złożenie
wieloszczeblowy wiele szczebli o wielu szczeblach 2° złożenie
wielościan wiele ścian mający wiele ścian 2° złożenie
wielościenny wiele ścian z wielu ścian 2° złożenie
wielotomowy wiele tomów z wielu tomów 2° złożenie
wielotonowy wiele ton ważący wiele ton 2° złożenie
wielotorowo wiele torów o wielu torach 2° złożenie
wielotorowość wiele torów posiadanie wielu torów 2° złożenie













wielotysięczny wiele tysięcy liczący wiele tysięcy 2° złożenie
wielowariantowy wiele wariantów o wielu wariantach 2° złożenie
wielowarstwowo wiele warstw o wielu warstwach 2° złożenie
wielo warstwo wość wiele warstw posiadanie wielu warstw 2° złożenie
wielowarstwowy wiele warstw o wielu warstwach 2° złożenie
wielowartościowość wiele wartości posiadanie wielu wartości 2° złożenie
wielowartościowy wiele wartości o wielu wartościach 2° złożenie
wielowątkowość wiele wątków posiadanie wielu wątków 2° złożenie
wielowątkowy wiele wątków o wielu wątkach 2° złożenie
wielowiekowy wiele wieków trwający wiele wieków 2° złożenie
wielowitaminowy wiele witamin z wielu witamin 2° złożenie
wielo wy m i aro wość wiele wymiarów posiadanie wielu wymiarów 2° złożenie
wielo wy m i a ro wy wiele wymiarów o wielu wymiarach 2° złożenie
wielowypust wiele wypustów część wału z kilkoma wypustami 
rozmieszczonymi równomiernie 
na obwodzie, dopasowana do 
odpowiedniego otworu o wielu 
rowkach
3° złożenie






wielozakresowy wiele zakresów o wielu zakresach 2° złożenie
wielozmianowy wiele zmian o wielu zmianach 2° złożenie
wieloznacznie wiele znaczeń o wielu znaczeniach 2° złożenie
wieloznaczność wiele znaczeń posiadanie wielu znaczeń 2° złożenie
wieloznaczny wiele znaczeń o wielu znaczeniach 2° złożenie
wielożeństwo wiele żon posiadanie wielu żon 2° złożenie
wielożerność wiele żreć odżywianie się różnymi rodzajami 
pokarmów
3° złożenie
wielożerny wiele żreć odżywiający się różnymi rodzajami 
pokarmów
3° złożenie
K
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